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? ? ? ? ????????? ?
? ? ? ? ?????????????? ?
????????????  (2019)  ? 2018 ????????
??????????????????????????? 8 .9%
????????????????????????????  
??  (2000)  ??????????????????????
?????????????????????????????
?????????????????????????????
?????????????????????????????
????????????????????????????
??  (???2014)?????????????????????
?????????????????????????????
?  (???2002)??????????????????????
????????????????????????  
? ? ? ? ????????????????????????  
??????? ???????????????  (DSM-? )  
????????????????1987 ?? DSM-? - R ????
??????????????????????? Cass  (1979?
1983-84)  ????????????????????????
?????????????????????????????
?????? 6 ??????????????????????
?????????????????????????????
?????????????????????????????
?????????????????? Troiden  ( 1979? 1989)  ?
????????????? 4 ??????????????  
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? ? ? ? ???????????????????????  
????????????????????????????
?????????????????????????????
????????????????????????????
???????  (Cass?1979?Rosar io?Hunte r?Maguen?Gwadz ,  
& Smi th ,  2001)???????????????????????
?????????????????????????????
??????????????  (F ro s t  & Me yer ,  2009)?  
????????????????????????????
???????????  (E r ikson?1959)  ??????????
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  
( i n t e rnal iz ed  homophob ia )  ?????????????????
?????????????????????????????  
(Cass? 1979;  Ma yf ie ld? 2001 ;  Troiden? 1989)?????????
?????????????????????????????
?????  (Shid lo?1994)??????????????Fros t  & 
Me yer  (2009)  ???????????????????????
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  (Ma yf i e ld? 2001;  
Shid lo? 1994)  ??????????????????????
?????????????????????????????
???????????????????????  
????????????????????????????
????????????????  (???1997)???????
????????????????????????????
?????????????????????????????
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?????????  (Herek?2004)??????  (2013)  ????
????????????????????????????
?????????????????????????????
????????????????????  
? ? ? ? ?????? ?
? ????????????????????????????
?????????????????????????????
??????????????????????????  
?? 1 ?????????????????????????
?????????????????????????????
??????? 2 ?????????????????????
?????????????????????? 3 ??????
????????????????????????????
???????????????????????  
 
? ? ? ? ?????? ???????????????????? ? ?
????????????????? ??? ???
?? ? ?????????????????????????
???????????????????????  
?? ? ????????? ? ??????? 22-24 ??????
??????? 1 0 ?  (???? 6 ?????? 4 ? )?????
??? 60 ??? 120 ???????????????????
?????????????? ? ???? ? (1 )  ???????
???????????????????????????(2 )  ?
???????(3 )  ???????????(4 )  ????????
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???(5 )  ??????????(6 )  ?????????????
????????????? ? ???? ? ??  (2003)  ????
??????????????????  (M-GTA) ????? ?
?? ? M-GTA ??????????????????????
???????????????? 15 ??????? 32 ???
??????  (???????????????????? )??
????????????????????? Figure  1 ????? 
????????????????????????????
?????????????????????????????
?????????????????????????????
?????????????????????????????
?????????????????????????????
?????????????????????????????
?????????????????????????????
?????????????????????????????  
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?? ? ?????????????????????????
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? ? ?? ???????????????????????? ??? ???
?? ? ?????????????????????????
?????????????????????????????
????????????????? 1 ???????????
??????????????????????? 2 ?????
????????????  
?? ? ????????? ? 20-40 ???????? 18 ???
90~120 ????????????? ? ???? ?  (1 )  ????
?????????????????????????????
???(2 )  ????????(3 )  ???????????????
??(4 )  ???????????????????(5 )  ?????
??????(6 )  ??????????????(7 )  ??????
?????????????????????????????
??? ? ?????  (2003)  ??????????M-GTA ????
?????????????????????????????
????????????? 2 ??????? ?
?? ? ?? ???????????????? ?  M-GTA ???
?????? 4 ??????? 16 ????????? 48 ???
??????  (???????????????????????
???????? )?????????????????????
?? Figure  2 ?????  
????????????????????????????
?????????????????????????????
?????????????????????????????
?????????????????????????????  
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F i g u r e  2 . ? ? ? ???????????????????  
??????????????????????????????
?????????????????????????????
?????????????????????????????
?????????????????????????????
?????????????????????????????
???????????????????????  
?? ???????????????????? ? M-GTA ???
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?????????????????????????????
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